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Realizar análisis económicos de corto plazo a nivel local.
Captar las singularidades que la configuración territorial y el entramado productivo 
imponen al ciclo económico.
Dar continuidad a la tradición de estimación de macromagnitudes en el Municipio.
Impulsar la formación de un observatorio para el monitoreo macroeconómico local:
ISAE como proxy del PB en la estimación de parámetros relevantes para la gestión de 




Elaborar un indicador sintético, coincidente y de frecuencia mensual  (ISAE-GP):
Representativo de la tendencia y ciclicidad de la actividad económica.
Período considerado: 2004-2018
Objetivos particulares:
Definir la estructura de agregación y de ponderación del ISAE-GP.
Contrastar con indicadores de referencia.
Antecedentes
PBG para Gral. Pueyrredon (anual, series 1993-1999 y 2004-2012):
Vinculación y transferencia entre MGP y UNMDP.
Atucha et al. (1999); Wierny (2010); Lacaze et al. (2014).
Estudio de ciclos económicos: NBER – TCB:
Burns & Mitchel (1946); Moore (1950); Shiskin (1961); Moore & Shiskin (1967); TCB (2001).
Macromagnitudes a nivel provincial y local:
Provinciales: Jorrat y Savatierra (1999), Jorrat (2003, 2005), Michel Rivero (2007); D´Jorge
et al. (2007), Berardi et al. (2010), IPEC-CEPAL (2014); Martínez et al. (2017); CEER-DGEC-
UNER (2018); Ontivero et al. (2018); Pizzi et al. (2019). 
Análisis de todas las provincias: Muñoz et al. (2008), Muñoz y Trombetta (2015).
Locales: Lapelle (2015); Delbianco (2017, 2020).
Estrategia metodológica
Metodología aplicada: TCB (2001) y Jorrat (2003).
Indicador compuesto (o sintético): combinan los movimientos de series heterogéneas que se 
mueven sincrónicamente respecto del ciclo económico.
Coincidentes, líderes o rezagados respecto del ciclo.
Coincidente: sus puntos de giro coinciden con los de la actividad económica
Líderes: anticipan los puntos de giro de la economía
Rezagados: confirman puntos de giro, una vez que existen indicios de que ya ocurrieron
Análisis de series estadística de volumen físico y monetarias
Correlacionadas con el nivel de producto.
Selección
Criterios: Cobertura temporal, representatividad, consistencia estadística, estabilidad de las 
mediciones, disponibilidad, periodicidad, suavidad.
Evaluación de puntos de giro y coeficientes de correlación (variaciones) respecto de las  
macromagnitudes de referencia: PBG (2004-2012), EMAE (2004-2018).
Tratamientos
Deflactar, desagregar temporalmente (Denton), desestacionalizar (ARIMA X13).
Agregación
Variaciones porcentuales simétricas.
Cálculo de promedios de dichas variaciones, con ponderadores que nivelan las amplitudes
Ponderador: inversa del desvío muestral, en relación a la sumatoria de las inversas de los 
desvíos muestrales de todas las series. 
Componentes con mayor variabilidad reciben menor ponderación.
Acumulación simétrica del promedio de las variaciones ponderadas.
Contraste
Indicadores de referencia: IPBG, EMAE.
Comparación gráfica y análisis de coeficientes de correlación, en niveles y en variaciones.
Datos
Resultados
El ISAE-GP refleja razonablemente, para el período analizado, la dinámica de la 
economía del General Pueyrredon.
Los tres indicadores presentan un comportamiento similar hasta 2008 y a partir de 
2010. En 2009, mientras que el ISAE-GP y el EMAE caen producto de la crisis 
financiera de 2008, el PBG continúa su tendencia, para caer en 2010, cuando los 
primeros vuelven a crecer (Evolución anual, Figura 1).
La evolución mensual comparada entre el ISAE-GP y el EMAE (Figura 2) resulta 
similar, aún más para el caso de la media móvil centrada del ISAE-GP.
Las correlaciones entre el ISAE-GP y ambos indicadores de referencia, presentan 
valores satisfactoriamente altos en variaciones trimestrales y menores en variaciones 
mensuales, lo cual resulta esperable (Tabla 2).
Otras series compiladas y  que no pasaron los análisis planteados según los criterios económicos y estadísticos planteados: Plazas hoteleras 
ocupadas, estadía promedio (turistas), desembarcos pesqueros (6 especies), producción de agua, superficie permisada a construir (dos 
































































































































































































Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, MGP, SPA, CAMMESA y DPE.
Figura 1
Figura 2
